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Ⅱ　平成 19 年に刊行された佐渡関係出版物
佐渡伝統文化研究所　係長　北見継仁　　
○回想　磯部欣三　『回想　磯部欣三』刊行委員会　『回想　磯部欣三』刊行委員会　　
○ありがとう赤泊分校　新潟県立羽茂高校赤泊分校　　　
○むらの資源を研究する　フィールドからの発想（海の資源保存と漁村の持続性　所収）
　日本村落研究学会（池田哲夫）　農文協
○金山のある町　文化歴史を受け継ぐ町づくりを目指して　街なみ環境整備事業　完了報告書　
　佐渡市建設課・相川支所庶務課・金山ロード推進協議会　佐渡市建設課・相川支所庶務課・金山ロード推進協議会　
○山の民・川の民　日本中世の生活と信仰（佐渡金山と真宗門徒　所収）　ちくま学芸文庫（1981年に平凡社から刊行
　されたものの復刊）　井上鋭夫編者　解題　田中圭一　筑摩書房
○羽吉　羽黒神社　羽黒神社やぶさめ保存会　羽黒神社やぶさめ保存会　　
○斎藤茂吉の佐渡小吟　藤井三好　藤井三好　　
○徳川家康事典　コンパクト版（家康の鉱山　所収）　（平成2年に刊行されたもののコンパクト版）
　（小菅徹也）藤野保、村上直　他　編者　新人物往来社　
○新潟の力石（佐渡市関係所収）　高島慎助　岩田書院　　
○佐渡をうたう－鷲崎「鶯山荘文学碑林｣ －　（編集）神作光一・秋葉四郎・島崎榮一（協力）久保田フミエ　竹林舎　
○国宝・重要文化財建造物目録（佐渡関係　所収）　
　文化庁文化財部参事官（建造物担当）　文化庁文化財部参事官（建造物担当）　　
○別冊太陽　石見銀山（石見銀山から佐渡金銀山へ　所収）　（田中圭一）　平凡社　　
○タウトが撮ったニッポン（佐渡の写真が掲載されている）　酒井道夫、沢良子、平本収　㈱武蔵野美術大学出版局　　
○佐渡　安照寺史　梶井照雄　安照寺　　
○『歴史の町並』平成19年度 (2007）版（宿根木　所収）　
　全国伝統的建造物群保存地区協議会　全国伝統的建造物群保存地区協議会
○小倉　長谷　猿八　ガイドブック　亀井輝夫　亀井輝夫
○世阿弥の中世　大谷節子　岩波書店
○世阿弥がいた場所　能大成期の能と能役者をめぐる環境　天野文雄　ぺりかん社
○佐渡広場　櫻井哲男　㈱博進堂ブログ出版サービス
○佐渡びとの旅　昔話　地域学習双書Ⅶ　佐藤利夫　両津地区公民館
○「ふるさと佐渡への提言」発表会記録集　
　佐渡市立東中学校・佐渡市立南中学校　佐渡市立東中学校・佐渡市立南中学校
○佐渡を世界遺産に 新潟大学社会連携・地域貢献フォーラム「佐渡の魅力－地域活性化に向けての世界遺産運動」
　監修（橋本博文）編集（考古堂書店）　佐渡市教育委員会・新潟日報事業社
　（佐渡の世界文化遺産登録に向けて）　　
　（佐渡金銀山をめぐって－慶長期相川に住んだ人たち－）　田中圭一　
　（佐渡島－大地の魅力を探る－）　小林巌雄　
　（民俗・芸能からみた佐渡の遺産）　池田哲夫　
　（古建築からみた佐渡の遺産－宿根木と相川の町並みと住宅）　黒野弘靖　
　（考古学からみた佐渡の魅力とエコミュージアム構想）　橋本博文　
　（世界遺産登録が地域にもたらす影響）　澤村　明　
　（シンポジウム「佐渡の魅力－地域活性化に向けての世界遺産運動－」　司会　竹田和夫　
　佐渡を世界遺産に（あとがき）　橋本博文　
○佐渡の風土と被差別民　沖浦和光　編　現代書館
　（佐渡の風土と被差別民）　沖浦和光　
　（佐渡金銀山と大久保長安）　川上隆志　
　（遊行する聖性－佐渡の熊野比丘尼）　和賀正樹　
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　（猿曳き佐渡をゆく）　村崎修二　
　（佐渡の風土と被差別民（佐渡・昭和五十年冬の記憶 [写真構成 ]）　荒川健一　
　（生活伝承のゆくえ－二組の老夫婦からの伝言）　柳平則子　
　（「佐渡時衆の系譜）　林　道意　
　（佐渡の歴史に現れた被差別民）　浜野　浩　
○「日本のわざと美」－重要無形文化財とそれを支える人びと－（佐々木象堂、三浦小平二、伊藤赤水　所収）
　文化庁文化財部伝統文化課　新潟県立近代美術館、熊本県立装飾古墳館
○佐渡鷺流狂言研究会のあゆみ　佐渡鷺流狂言研究会25周年記念誌　佐渡鷺流狂言研究会　佐渡鷺流狂言研究会
○中国憧憬－日本美術の秘密を探れ－（実相寺所蔵　狩野胖幽の普門品註画が掲載・解説がある）
　町田市立国際版画美術館　町田市立国際版画美術館
○佐渡中世史の根幹 日蓮聖蹟が読み解く中世　小菅徹也　日本ゆり板の会
○みなとまち・小木～佐渡金銀山と北前船交易のおもかげ「みなとまち小木」パンフレット
　企画編集　井上由香　特定非営利活動法人しまみらい振興機構
○蝋型鋳金　人間国宝　佐々木象堂作品展（図録、「佐々木象堂を語る」三代目宮田藍堂　所収））
　雪梁舎美術館　(財 )美術育成財団　雪梁舎
○佐渡－海底からの原始の森へ　天野　尚　アクアデザイン・アマノ　
○佐渡の花－携帯版－　伊藤邦男（解説）・村川博實（写真）　塚本健二　
○勘定奉行　荻原重秀の生涯　集英社新書（佐渡渡海　所収）　村井敦志　集英社
○早稲田演劇博物館21世紀COE・演劇研究ｾﾝﾀｰ　公開収録リーフレット　佐渡文弥人形にみる近松初期の名作
　解説　鳥越文蔵　早稲田大学演劇博物館COE事務局
○『フォーラム資料　新潟大学　社会連携地域貢献フォーラム　佐渡を世界遺産に！　佐渡の魅力を語る会』
　新潟大学　旭町学術資料展示館　　
　　（佐渡金銀山をめぐって－慶長期相川に住んだ人たち－）　田中圭一　　
　　（佐渡島－大地の魅力を探る－）　小林巌雄　　
　　（民俗・芸能からみた佐渡の遺産）　池田哲夫　　
　　（古建築からみた佐渡の遺産）　黒野弘靖　　
　　（考古学からみた佐渡の魅力とエコミュージアム構想　橋本博文　　
　　（世界産登録が地域にもたらす影響　澤村　 明　　
　　（シンポジウム「佐渡の魅力－地域活性化に向けての世界遺産運動－」　　　
○佐渡の文墨　三松展　永宮寺松堂・中山松斎・堀口松庵〔図録、パンフレット〕
　佐渡博物館・佐渡市教育委員会　佐渡博物館・佐渡市教育委員会　
○佐渡の三松　落款集　佐渡伝統文化研究所準備室　佐渡伝統文化研究所準備室　
○県営ほ場事業畑野東部地区埋蔵文化財発掘調査報告書　晝場（ヒルバ）遺跡　鹿取渉・佐治栄次　佐渡市教育委員会
○台ケ鼻古墳　新潟県指定史跡　台ケ鼻古墳　石室保存事業に伴う調査報告書　滝川邦彦　佐渡市教育委員会　
○『新潟県考古学会連絡紙』第71号　新潟県考古学会　　新潟県考古学会
　（大場磐雄先生と私と千種遺跡の発掘）　本間嘉晴　　
　（平成18年度　佐渡金銀山遺跡上相川地区調査速報）　宇佐美亮　　
○『新潟県考古学会連絡紙』第72号　　　
　（新潟県立歴史博物館「中世人と生活と信仰　越後・佐渡の神と仏」展）　伊藤啓雄　　
　（「佐渡金銀山の世界遺産登録推進について」　小田由美子　　
○『新潟県考古学会連絡紙』第73号　新潟県考古学会　新潟県考古学会　
　（本間嘉晴先生と『佐渡史学哲学年誌』発刊のころ）　関　雅之　　
　（佐渡市台ヶ鼻古墳調査）　滝川邦彦　　
○『市報さど』１月号（世界文化遺産登録に向けて　佐渡の無名異焼）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　
○『市報さど』２月号（世界文化遺産登録に向けて　やわらぎ）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　
○『市報さど』２月号（「小木のたらい舟製作技術」が国の重要無形民俗文化財（民俗技術）の指定を受けました）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　
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○『市報さど』３月号（世界文化遺産登録に向けて　上相川調査概報）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　
○『市報さど』4月号（世界文化遺産登録に向けて　国・県指定文化財（一）史跡佐渡奉行所①）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　
○『市報さど』5月号（世界文化遺産登録に向けて　国・県指定文化財（一）史跡佐渡奉行所②）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　
○『市報さど』6月号（世界文化遺産登録に向けて　 国・県指定文化財　（二）史跡道遊の割戸）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　
○　『市報さど』7月号（世界文化遺産登録に向けて　 国・県指定文化財　（三）　史跡宗太夫間歩）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』8月号（世界文化遺産登録に向けて　 国・県指定文化財　（四）　南沢疎水道）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○　『市報さど』9月号（世界文化遺産登録に向けて　 国・県指定文化財　（五）　史跡鐘楼）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』9月号（佐渡伝統文化研究所の「佐渡」に関するQ&A①　「佐渡」の地名由来は？）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』10月号（世界文化遺産登録に向けて　 国・県指定文化財　（六）　御料局佐渡支庁跡）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』10月号（佐渡伝統文化研究所の「佐渡」に関するQ&A②　佐渡の面積はどれだけ？）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』11月号（世界文化遺産登録に向けて　 国・県指定文化財　（七）　河村彦左衛門・大久保長安逆修塔）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』11月号（佐渡伝統文化研究所の「佐渡」に関するQ&A③　「佐渡島」は何と読んだらいいのか？）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』12月号（佐渡伝統文化研究所の「佐渡」に関するQ&A④佐渡を訪れた文化人が「佐渡」をどう呼んだのか）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』12月号（世界文化遺産登録に向けて　 国・県指定文化財　（八）相川鉱山遺跡　鎮目市左衛門）
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『島の新聞』第7号　島の新聞社 (長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第8号　島の新聞社 (長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第9号　島の新聞社 (長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第10号　島の新聞社 (長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第11号　島の新聞社 (長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第12号　島の新聞社 (長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第13号　島の新聞社 (長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第14号　島の新聞社 (長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第15号　島の新聞社 (長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第16号　島の新聞社 (長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第17号　島の新聞社 (長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第18号　島の新聞社 (長野雅子）　島の新聞社
○『佐渡郷土文化』№113　山本修巳　佐渡郷土文化の会
　 ( 日本近代ビールの父　真野新町出身　生田秀について）　山本修巳　
　（北一輝の大正三年大陸不法渡航事件）　濱田耕平　
　（後藤奥衛、中国への渡海、鍛冶町の小父とのかかわり）　風間　進　
　（荏川文庫蔵『佐渡史料』ほか－「山本半蔵翁の俤」補記－）　倉田藤五郎　
　（木下順二先生を悼む）　山本修巳　
　（山本修之助先生蒐集の熱帯マメ科種子について）　伊藤正一　
　（「山本静古翁日記」と渡辺湖畔）　渡辺和一郎　
　（佐渡歌壇史余滴（五）「深雪会」佐渡支部のこと（その五））　酒井友二　
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　（三浦小平二を悼む）　山本修巳　
　（北風）　伊藤正一
　（無門抄）　鈴木鷹夫
　（ここは佐渡）　鈴木節子
　（草津行き）　平手ふじ
　（日本島嶼学会佐渡大会開催される－「しま、その今日的課題」－）　山本修巳
　（追悼　高野喜久雄）　松田昭三
　（佐渡－島からの脱皮）　中川哲昌
　（佐渡のたたずまい－泉、中興、本屋敷そして相川－）　高野　進
　（宗忍独吟千句連歌　翻刻（五））　大野温于
　（父をたどるの記（二）－麒麟山歌碑のこと－）　藤川　滋
　（佐渡島）　鈴木鷹夫
　（子規遠望）　藤井青咲
　（各地の俳句・短歌会）　
　（俳句鑑賞）　
　（朱鷺の詩人髙野喜久雄逝く）　山本修巳
　（カットのことば）　長嶋陽二
　（編集後記）　山本修巳　
○『佐渡郷土文化』№114　山本修巳　佐渡郷土文化の会
　（手本金の副本か－佐渡小判鋳造に関わる資料－）　計良勝範　
　（ある水戸藩士の苦悩－『瓦石斤集』を読む－）　倉田藤五郎　
　（小倉・猿八（旧畑野町）飢饉二百五十年　全島　餓死者約三千人・飢渇者約一万二千人）　山本修巳　
　（佐渡の石二つ　－佐藤春夫と三島由紀夫－）　山本修巳　
　（立原道造と父高尾亮一）　高尾道生　
　（佐渡相川の風）　寺島雅範　
　（失はれたる佐渡　－自選十首）　松田昭三　
　（文人たちの俳句山本修之助－佐渡の国津魂の化身－）　七田谷まりうす　
　（大蘇鉄）　山本修巳　
　（「お国のために」－真野新町出身　井杉延太郎－）　山本修巳　
　（「渡辺湖畔への手紙」から　その二十九　戦中戦後の土屋竹雨と湖畔）　渡辺和一郎　
　（父をたどるの記｝（三）-牧野虎雄と相馬御風のこと）　藤川　　滋　
　（各地の俳句・短歌会）　　
　（俳句鑑賞）　藤井青咲　
　（「北一輝」新資料の発見）　松本健一　
　（カットのことば）　長嶋陽二　
　（編集後記）　山本修巳　
○『佐渡郷土文化』№115　山本修巳　佐渡郷土文化の会
　 ( 良寛の弟　山本由之）　山本良一　
　 ( わが家に伝わる良寛と父以南の遺墨）　山本修巳　
　 ( 良寛の母の家と真野新町山本半右衛門家）　山本修巳　
　 ( 少年山本悌二郎の詩文）　倉田藤五郎　
　 ( 江戸後期の佐渡の文化度）　本間高明　
　 ( 山本家に保管されていたイタヤガイ科貝化石）　伊藤正一　
　 ( 詩人　高野喜久雄（旧新穂村出身）死去に際して）　高野明彦　
　 ( 温故知新　山本修之助先生と建学の精神－真野中学校の校歌を考える－）　本間憲司　
　 ( 学校からバイオリンが響く）　間島喜之　
　 ( 夕鶴の国）　神田ひろみ　
　 ( 直江兼続と佐渡）　山本修巳　
　 ( 第一回佐渡子獅子舞サミット）　山本修巳　
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　 (「渡辺湖畔からの手紙」から　その三十　会津八一宛湖畔の手紙）　渡辺和一郎
　 ( 良寛の玉島）　山本修巳
　 ( 寂聴さん佐渡に話（和）す）　倉田浩二郎
　 ( 父をたどるの記（四）－晩年の住居・鎌倉）　藤川　滋
　 ( 宗忍独吟千句連歌　翻刻（六）　大野温于
　 ( 坂口昭一氏『翻刻　松榮家所蔵本　源氏物語（十）』）　山本修巳
　 ( 現代短歌小事典）　神作光一
　 ( 六月の旅－小出・新潟・佐渡　六月九日～十三日）　山本修巳
　（各地の俳句・短歌会）　
　（俳句鑑賞）　
　（書簡　所収）　本間英孝
　（書簡　所収）　渡邉　靖
　（俳句鑑賞）　藤井青咲
　（山賊の洞窟）　羽柴雪彦
　（カットのことば）　長嶋陽二
　（編集後記　所収）　山本修巳
○『佐渡地域誌研究』５　　佐渡地域誌研究会
　 ( 特別寄稿　地域教育雑感 )　佐藤利夫　
　 (『佐渡近現代史人名辞典』稿本 (2）)　石瀬佳弘　
　 ( 間山・庄右衛門町から大工町界隈 (3) ～間山から庄右衛門町・金銀山ロードの住人たち～ )　小林祐玄　
　 ( 昭和三十年代の高千・入川集落の群れ遊びマップ )　仲田善夫　
　 (「ドウヨマツリ・コドモオンデコ」)　山川辰也　
　 ( 佐渡教会をめぐる人びと－佐渡プロテスタント伝道の百年－（その４）)　渡辺信吾　
　 ( 佐渡の山々　初めに )　竹村博道　
　 ( 佐渡徳和の政治家、野澤卯市の年譜と卯市文書リスト )　風間進　
　 ( 豊かな感性と実践力を育てる環境教育～新穂の空に再びトキを～ )　行谷小学校　
　 ( 輝け！世界の宝　佐渡金銀山　～「ふるさと相川」に生まれたことに自信と誇りをもち　たくましく生きる子供の
　　育成 )　相川小学校　
　 ( 伝統文化を、なぜ学習するか～「小倉子ども鬼太鼓」継承活動の取組から～ )　小倉小学校　
　 ( 佐渡を学び、郷土を愛する子どもの育成～佐渡学歴史単元の開発・実践を通して～ )　真野小学校　
○『第22回全国天領ゼミナール』　天領ゼミナール事務局　天領ゼミナール事務局
　（演能　那須与一・八島）　（本間英孝）　
　（鈴木重嶺と佐渡）　（深沢秋男）　
　（佐渡金銀山に何を学ぶか）　（田中圭一）　　
　（古老が語る相川金銀山）　（小林祐玄）　　
　（水呑み百姓舞い遊ぶ村）　（葛原正巳）　　
　（テーブルスピーチ　世界遺産登録へ向けての取り組み）　（齋藤義昭）　　
　（対談　相川鉱山）　（小池　勝・下谷　徹）　　
　（鯨と佐渡人とのかかわり）　（本間義治）　　
○『全歴研研究紀要』第43集（村人のみた江戸時代　所収）　（田中圭一）　全国歴史教育研究協議会　
○『トランヴェール』6月号　特集佐渡の世阿弥を旅する　監修 /脇田晴子　文 /山本　明
　株式会社ジェイアール東日本企画　トランヴェール編集部　東日本旅客鉄道株式会社
○『春山』3月号（佐渡関係所収）　　　
○『山と渓谷』3月号（佐渡関係所収）　山と渓谷社　山と渓谷社　
○『日本鉱業史研究』№53（鉱山遺産雑感　所収）　（永松武彦）　日本鉱業史研究会　
○『日本鉱業史研究』№54（佐渡金銀山「上相川絵図　所収）　（小菅徹也）　日本鉱業史研究会　
○『月刊文化財』3月号 (第 522号）　（重要無形民俗文化財の指定　小木のたらい舟製作技術　所収）
　文化庁文化財部監修　第一法規株式会社
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○『総務省』６月号　広報誌（地方のかがやき　伝統文化を継承し、豊かな自然を守る島　新潟県佐渡市　所収）　
　総務省　
○『しま』№209　（ふるさと佐渡の地域活動に学ぶ　所収）　（財）日本離島センター広報課（山口栄一郎）
　財団法人日本離島センター
○『新潟県立博物館　博物館だより』第17号　（古代越後佐渡の玉　所収）　新潟県立歴史博物館　新潟県立歴史博物館
○『微笑佛』第15号　（若林甫舟の木食資料　所収）　（計良勝範）　
○『金山ロードだより』11号　金山ロード推進協議会　金山ロード推進協議会　
○『はざ木』第48号 ( 三代目宮田藍堂　象堂を語る　所収）　（棒　賢一）　 ( 財 )美術育成財団　雪梁舎
○『はざ木』第48号 ( 佐々木象堂展　蝋型鋳金の歴史　所収）　(財 )美術育成財団　雪梁舎　
○『てんとう虫』513号（７＋８号）　（佐渡　知られざる原生林を踏む　所収）
　文：新井由己　写真：柳生雄弐　株式会社アダック
○『1194』夏号（通巻117号）　（Watching My City　佐渡市　所収）
　桑原房義　三菱電機ビルテクノサービス株式会社
○『越後山岳』第11号　（佐渡山岳会沿革史と佐渡の山　所収）　藤井与嗣明　(社 )日本山岳会越後支部
○『DEN』通巻第１号　（乙和池の浮島、原生林の巨大杉、海藻の森　所収）　DEN発行委員会　DEN発行委員会
○『上州路』第393号　（34巻 2号）（越後・佐渡の亀田鵬齋　所収）　岡村哲琴　あさお社
○『高志路』第364号　（佐渡の野生トキ棲息と雑誌『民族』　所収）　池田哲夫　新潟県民俗学会
○『月刊考古学ジャーナル』９月号　№562　（佐渡金銀山　所収）　小菅徹也　ニューサイエンス社
○『週刊人間国宝　67［工芸技術・陶芸11］三浦小平二・五代伊藤赤水　朝日新聞社　　
○『佐渡世界遺産シンポジウム　日本の近代化を支えた佐渡鉱山』（リーフレット）
　新潟県、新潟県教育委員会、佐渡市、佐渡市教育委員会　　
　（世界の産業遺産と佐渡の未来）　スチュアート・スミス　　
　（近世の佐渡鉱山の特徴　所収）　鈴木一義　　
　（明治以降の近代化の歴史　所収）　永松武彦　　
　（近代化遺産を活かし伝える－佐渡鉱山を考えるにあたって－　所収」　木村　勉
　（世界遺産条約と産業遺産　所収）　稲葉信子　　
　佐渡鉱山近代化遺産について－1－（大立・高任地区）　　　
　佐渡鉱山近代化遺産について－2－（間ノ山地区）　　　
　佐渡鉱山近代化遺産について－3－（北沢・大間地区）　　　
○『能楽連盟報』第84号　（『壇風』と阿新丸伝説　所収）　（齊藤敏一）　新潟県能楽連盟
○『新潟文化』第三号　（「佐渡金山」支えた汗と涙の明暗史　所収）　訪ねる人：関田雅弘、迎える人：古藤宗雄
　新潟日報社情報文化センター情報文化部
○『佐渡国分寺資料展』（パンフレット）
　佐渡市教育委員会世界遺産・文化振興課　佐渡市教育委員会　世界遺産・文化振興課　
○『中世史・考古学情報』第6号～ 2006年度北陸・東海・近畿版～　伊勢中世史研究会　伊勢中世史研究会　
　（新潟県の動向）　　　
　（２　発掘調査の動向　・上相川遺蹟　所収）　小田由美子　　
○『民具研究』特別号　日本民具学会30周年記念　（漁撈と船　所収）　（池田哲夫）　日本民具学会
○『佐渡伝統文化研究所だより』創刊号　佐渡伝統文化研究所　佐渡伝統文化研究所　
　 (「刊行のことば」）　（石瀬佳弘）　　
　 (「平成19年度上半期事業について」）　　　
　（「【資料紹介】相川地区　瑞仙寺所蔵の涅槃図」）　　　
　（伝文研ホームページの活用について）　　
　（天領ゼミナールの報告及び記録集発刊のお知らせ）　　
　（「佐渡伝統文化研究所からのお願い－歴史資料の保存にご協力願います－」）　　
　 (「歴史資料を寄贈していただき大変ありがとうございました」）　　
　（「編集後記」）　　
○『白山丸友の会だより』vol.3　白山丸友の会　白山丸友の会
